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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pemanfaatan Potensi Desa Melalui Kelompok Tani Sih 
Pamuji Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pandansari 
Kecamatan Ngunut KabupatenTulungagung” ini ditulis oleh Nurul Muttaqin NIM 
12402173040 dengan pembimbing Ahmad Syaichoni, M.Sy. Jurusan Ekonomi 
Syariah. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena peningkatan 
perekonomian masyarakat desa. Faktor yang mempengaruhi peningkatan 
perekonomian masyarakat desa yang pertama pemanfaatan sumberdaya alamnya, 
semakin tinggi pemanfaatan sumberdaya alamnya maka perekonomiannya akan 
lebih maju, kedua kebijakan pemerintah untuk menunjang sektor pendapatan lain, 
ketiga jumlah anggota keluarga dan yang keempat tingkat pendidikan. Sektor 
pertanian di desa menyumbang sebagian besar pendapatan desa. Adanya Kelompok 
Tani untuk mendukung pemanfaatan potensi desa agar lebih maksimal dalam 
pemanfaatannya dan menghasilkan keuntungan yang berlimpah.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana Proses 
Pemanfaatan Potensi Desa Melalui Kelompok Tani Sih Pamuji Dalam Peningkatan 
Perekonomian Masyarakat Di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten 
Tulungagung ? (2) Dampak Dari Proses Pemanfaatan Potensi Desa Melalui 
Kelompok Tani Sih Pamuji Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa 
Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ? 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 
Dengan metode pengumpulan data melalui Observasi langsung, wawancara 
mendalam serta dokumentasi. Untuk pengecekan keabsahan data peneliti 
menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. 
Berdasakan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pemanfaatan potensi 
desa melalui kelompok Tani Sih Pamuji didapat bahwa ada dua kegiatan yang 
dihasilkan yang pertama yaitu membantu proses penanaman sampai proses panen 
melalui informasi-informasi yang disediakan kelompok Tani Sih Pamuji, 
mendapatan sarana perbaikan lahan, mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam 
berorganisasi. Kedua yaitu adanya sistem tanah lotre, dinama Kelompok Tani 
memiliki peran yang penting dalam sistem tanah lotre.  Tanah lotre dilaksanakan 
satu tahun sekali  dan tanah bengkok sebagai tanah lotrenya. Di Desa Pandansari 
cara mengambil keputusan penyewa lahan lotre yaitu dengan cara sistem arisan. 
Kelompok Tani mengambil peran sebagai petugas dalam proses sistem tanah lotre. 
Dampak ekonomi adanya pemanfaatan potensi desa melalui kelompok tani yaitu 
terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan penghasilan melalui sektor pertanian. 




The thesis entitled "Utilizing Village Potential Through Sih Pamuji Farmers' 
Group in Improving Community Economy in Pandansari Village, Ngunut District, 
Tulungagung Regency" was written by Nurul Muttaqin NIM 12402173040 with 
mentor Ahmad Syaichoni, M.Sy. Islamic Economics Departement 
The research in this thesis is motivated by the phenomenon of increasing the 
economy of rural communities. Factors that affect the improvement of the economy 
of rural communities, the first is the use of natural resources, the higher the 
utilization of natural resources, the more advanced the economy will be, the second 
is government policies to support other income sectors, the third is the number of 
family members and the fourth is the level of education. The agricultural sector in 
the village accounts for most of the village's income. The existence of Farmer 
Groups to support the utilization of village potential so that it is more optimal in its 
utilization and produces abundant profits.  
The formulation of the problem in this study includes (1) How is the Process 
of Utilizing Village Potential Through Sih Pamuji Farmer Groups in Improving the 
Community Economy in Pandansari Village, Ngunut District, Tulungagung 
Regency? (2) The Impact of the Process of Utilizing the Village Potential Through 
the Sih Pamuji Farmer Group in Improving the Community Economy in Pandansari 
Village, Ngunut District, Tulungagung Regency?.  
This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. 
Sources of data used are primary data and secondary data. With data collection 
methods through direct observation, in-depth interviews and documentation. To 
check the validity of the data, researchers used Source Triangulation and Technique 
Triangulation. 
Based on the results of research obtained from the process of utilizing village 
potential through the Sih Pamuji Farmer group, it was found that there were two 
activities produced, the first was helping the planting process until the harvest 
process through information provided by the Sih Pamuji Farmer group, obtaining 
land improvement facilities, gaining experience experience in organization. The 
second is the existence of a lottery land system, where the Farmer Group has an 
important role in the lottery land system. The lottery land is held once a year and 
the crooked land is the lottery land. In Pandansari Village, the way to make a 
decision on the lottery land tenant is by using the arisan system. Farmers' groups 
take on the role of officers in the lottery land system process. The economic impact 
of utilizing village potential through farmer groups is the opening of new jobs, 
increased income through the agricultural sector. 
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